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Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat secara nyata pelaksanaan  
pengelolaan  full day school  untuk meningkatkan  karakter siswa  SDIT Luqman Al 
Hakim Kudus.  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi partisipatif.wawancara  
mendalam, dokumentasi serta trianggulasi. Metode analisis yang digunakan metode 
yang dikembangkan Miles and Hiuberman dengan tiga langkah meliputi reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  Fokus penelitian ini  adalah   
pengelolaan dari  full day school serta pendidikan karakter. Adapun lokasi penelitian 
adalah SDIT Luqman Al Hakim Kudus. 
 Dari hasil analisis data akhirnya dapat diperoleh temuan-temuan 
yaitu:Pertama pengelolaan  full day school untuk meningkatkan karakter siswa SDIT 
Luqman Al Hakim Kudus  yaitu : perencanaan pembelajaran full day  school yang 
 
 
disesuaikan dengan kurikulum yang dianut di SDIT Luqman Al Hakim Kudus yaitu 
kurikulum pemerintah , muatan lokal sekolah dan diniyah Hidayatullah dan 
penyusunan berupa mengembangkan silabus serta RPP yang bermuatan tauhid yang 
memuat nilai-nilai karakter serta pengintegrasian pengembangan kurikulum disetiap 
mata pelajaran, penyusunan kalender akademik supaya waktu pembelajaran yang 
diterima oleh peserta didik penuh.program pengembangan diri dan budaya 
sekolah.Pelaksanaan pembelajaran full day school  dalam membentuk karakter siswa  
terdiri atas kegiatan pembiasaan, keteladanan, kegiatan nasionalisme serta patriotisme 
dan kegiatan kreativitas siswa, membangun komunikasi dan kerjasama dengan wali 
murid lewat Parenting  pertemuan rutin POMG dan bimbingan konseling untuk orang 
tua dan siswa.Terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan siswa dengan tidak 
adanya ruang guru supaya guru bisa mengawasi dan mengontrol semua kegiatan 
siswa,mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pelajaran sesuai standar proses serta 
penilaian yang ada disekolah, pengembangan diri siswa lewat kegiatan ektrakurikuler, 
pelaksanaan budaya sekolah dengan kegiatan rutin sekolah serta keteladanan guru. 
Evaluasi pembelajaran full day school secara umum di SDIT Luqman Al Hakim 
Kudus dilakukan secara bertahap meliputi evaluasi harian,evaluasi awal semester 
serta akhir semester. Evaluasi pada pendidikan karakter lebih banyak dilakukan 
dengan tehnik observasi, wawancara, kuisener yang dibagikan kepada wali siswa 
serta pemeriksaan dokumen siswa. Sedangkan alat evaluasi yang menjadi unggulan di 
SDIT Luqman Al Hakim Kudus yaitu rubrik yang diberikan pada wali siswa, yang 
kemudian dari pihak sekolah bekerjasama dengan orangtua dalam melakukan 
penilaian perkembangan karakter peserta didik dirumah seperti pengontrolan dalam 
salat lima waktu dan salat  malam dengan mengisi buku mutabaah.Adapun aspek dari 
karakter siswa dinilai dalam pengembangan diri dan pembiasaan yaitu kedisplinan, 
tanggung jawab, kebersihan , kerapian,kerjasama, kemandirian, jujur,  dalam 
pembelajaran full day school untuk meningkatkan karakter siswa di SDIT Luqman Al 
Hakim Kudus dengan memaksimalkan faktor dari pendukung pembelajaran dikelas 
yaitu adanya guru  yang profesional,adanya sarana serta prasarana yang sangat 
memadai,alat dan media pembelajaran serta minat belajar siswa yang tinggi, 
disamping itu juga guru diharapkan harus terus meningkatkan pengetahuan baik 
umum atau agama, ketrampilan yang cukup saat mengajar serta melaksanakan 
pembelajaran yang aktif,kreatif, efektif, efisien supaya tujuan pembelajaran bisa 
tercapai. 
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This study intends to look significantly from implementation of full day 
school progam management in order to improve the education of characters in SDIT 
Luqman Al Hakim  Kudus.  
This research is a field survey with aqualitative approach. Collecting data 
using participatory observation methods , in depth interviews, documentation , 
triangulation. The analytical method used using metods developed by Miles and 
Huberman with three steps, namely data reduction,data presentation, conclusion and 
verification,As for his own research location is SDIT  Luqman Al Hakim, Kudus. 
From the analysis of data can be obtained finding of the study as follows: First 
the management of full day school program as an effort to improve student character 
 
 
education at SDIT luqman Al hakim kudus includes three stages :Planning full day 
school leraning. Learning plan tailored to the cuuriculum adopted by SDIT Luqman 
Al Hakim Kudus, the government curriculum, the district curriculum and the school 
curriculum and Diniyah Hidayatullah curriculum and preparation in the form of 
syllabus and lesson paln (RPP)Implementation of full day school consist of the 
activies of habituation, exemplary activies, activies of nasionalism and patriotism and 
creative activities student.learning Evaluation full day school in general SDIT 
Luqman Al hakim Kudus in determining the minimum completeness give assessment 
of three :Cognitive, affective and psikomotoric domain. Second, to improve student 
character education in full day school  learning in SDIT Luqman Al Hakim Kudus by 
maximizing the factors supporting learning in the classroom is to have teachers as 
profesional educator, availabity of props or medium of learning, the availabity of 
adequate infracstructure and student interest, in addition full day school grade 
teacher, is expect to continue to improve the knowledge, skills teacher and organizing 
active learning, creative, sufficient,effective so that learning objective can be achieve 
From this research suggested that:1) The student participants must study hard, 
diligent,creative, innovative and productive.2) The teacher must be increase 
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